












































treball  efectuat  pel  Xavier  Fàbregas  Comadran 
amb  el  seu  projecte  de  5.000  imatges 
digitalitzades    sobre    temàtica    d'higiene, 
inspecció   càrnia   i   races   animals,   el  qual   ha 
pogut veure la llum en versió digital, gràcies a la 
col∙laboració  amb  l'equip  professional  de  la 
Biblioteca  de  Veterinària  UAB  i  la  contribució 
econòmica del CCVC. 
 
Així  mateix  s'ha  constituït  la  Comissió  de 
Patrimoni Històric  Sanitari de Catalunya amb  la 
intenció de promoure un projecte  conjunt amb 
totes  les  disciplines  mèdiques  que  te  com  a 
finalitat   última   l’apertura   d’un   museu   que 
guardi el patrimoni sanitari català. La Comissió, 




òrgan  que  vetlli  pels  interessos  de  la memòria  de  la  professió  veterinària,  com  ja  existeix  en 
altres  disciplines.  L'ACVH  ha  emprès  diferents  accions  per  concretar  aquest  instrument  que 
considerem  que,  tard  o  d'hora,  podrà  veure  la  llum  per  contribuir  a millorar  la  preservació  i 
difusió del nostre llegat professional, en el marc del conjunt de les professions sanitàries del país. 





Al  llarg de  l’any 2016  s’ha  celebrat una  reunió de  la  Junta de  l’ACHV. 
Adjuntem  a  continuació  l’acta  corresponent  a  cada  Junta.  Incorporem 




























































MP  sol∙licita  a  l’ACHV  subvenció pel  viatge  i  assistència  al  congrés de  l’AEHV  tal  com  s’havia 
acordat en una Junta prèvia i s’accepta la proposta. 
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MP propasa fer una visita el despatx V0-135 on es traba el diposit de material veterinari. 
  
Es dóna per acabada la reunió a les 12.45h de la que com a Secretari en redacto la present  Acta. 
Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 16 d'octubre de 2015 



















































































































































04‐04‐16:  presentació  del  primer  volum  de  la Història  de  la Medicina  Catalana  de  Jacint 
Corbella a l’amfiteatre de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona. Assistim VA i MP. 
Juliol: Montse Cantí, veterinària de Piera i Vidal Munné. Arxiu personal i biblioteca. Proposta 
de  l’ACHV:  catalogació,  donació?  i  digitalització?  de  la  biblioteca  i  arxiu 
personal. 
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Congrés de León (21‐23 octubre). JMG fa una conferència amb el tema del Premi Uriach. MP 










Els membres del CCVC expressen el seu desconeixement sobre  l’ACHV  i  les seves activitat. 











seus  dubtes  sobre  l’interès  d’aquest  tema  entre  el  membres  col∙legiats.  Proposen  dur  a 
terme un enquesta per avaluar l’interès que pugui generar entre els seus col∙legiats. MP i HL 






En  el  de  Veterinària  (04‐05‐16  )  hi  participaren  per  part  de  l’ACHV  VA,  HL  i  MP.  Es  va 
presentar el primer esbós del macroinventari veterinari. S’hi varen expressar  les sensacions 
negatives rebudes des del CCVC. 



























Como  ja  us  vàrem  informar,  l’any  passat  es  va  crear  una  comissió  para  iniciar  un  projecte 
conjunt amb totes les disciplines mèdiques amb la intenció d’obrir un museu que guardi el nostre 
patrimoni.  Des  d’aquella  comissió  ens  han  animat  a  la  creació  d’un  òrgan  que  vetlli  pels 
interessos de  la memòria de  la nostra professió. Aquesta  figura existeix en d’altres disciplines  i 



















En  l’estatut del consell esta  reflectit que  “En  l'exercici de  les  seves  funcions privades, el Consell 




del  veterinaris  correspondrà  al  Consell  desenvolupar  les  següents  accions:  Promoure,  facilitar, 
organitzar  i,  si  s’escau,  finançar  activitats  de  formació  professional  contínua  i  cursos 






d’aquest  òrgan.  A  més,  caldria  esbrinar  altres  formes  de  finançament  complementàries  que 
podríem  trobar  entre  l’ACHV  i  el  CCVC,  per  a  les  despeses  que  aniran  apareixent  per  la 
mobilització,  l’emmagatzemament  i  la restauració de peces, que sens dubte necessitaran d’una 
major inversió econòmica. 






Des  de   l’ACHV  no  ens  podem   fer  càrrec  econòmicament  d’aquesta   figura   ja  que  cal  un 

















Primera:  començar  a  inventariar  les  caixes  disponibles.  Per  això,  comptaríem  amb  el  suport 
tècnic i logístic del personal del Museu d’Història de la Medicina. 
 
Segona:  abans de  fer una  crida  caldrà preveure qui  voldrà donar material? On el  guardarem? 
Què  acceptem  i  què  rebutgem? Quina  capacitat  d’admissió  tenim?  Qui  i  com  transportarà  el 











Assistents:  Lluís Guerrero  (president), Alfons  Zarzoso, Anna M. Carmona, Anna Ramió  i Martí 
Pumarola. 
 






la  Medicina,  a  Puigcerdà,  es  va  organitzar  amb  èxit  una  taula  rodona  dedicada  al  patrimoni 
sanitari  històric  de  Catalunya,  tot  seguint  el  format  de  la  taula  rodona  realitzada  al  congrés 
d’Igualada,  on  es  va  donar  lloc  a  la  “declaració  d’Igualada”  que  va  posar  en  funcionament 
aquesta comissió. 
 





visuals  i amb  textos breus d’explicació dels  continguts  patrimonials que  les  seccions  d’aquesta 
comissió han presentat al llarg del curs. S’acorda i es programa una reunió de la comissió per als 
dies 12 o 14 de desembre de 2016 a la qual els membres de cada comissió hauran d’aportar una 
selecció  d’unes  20‐25  imatges  representatives  dels  continguts  patrimonials  esmentats.  En  la 





1.  L’exposició  “Patrimoni  Sanitari  Històric  de  Catalunya”  tindrà  lloc  a  les  seus  dels  col∙legis 
professionals  de  Medicina,  Farmàcia, Odontologia,  Infermeria  i  Veterinària  de  la  província  de 
Barcelona  l’any  2017.  S’intentarà  que  totes  les  exposicions  inaugurin  de  manera  simultània 




directora  de  la  Casa‐Museu  Tomàs  Balvey  de  Cardedeu,  la  possibilitat  de  disposar  d’aquest 
mobiliari. 
 
3. Ateses  les dimensions de  les vitrines  i de  l’espai, els responsables de cada comissió hauran de 
pensar  i  seleccionar  uns  pocs  objectes  interessants,  adients,  atractius.  I  també  hauran  de 
redactar breus cartel∙les explicatives de què són aquests objectes. 
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4. Quant al disseny gràfic de  l’exposició, s’acorda que cal desenvolupar una  línia uniforme per a 
totes  les parts de  l’exposició. Això vol dir que  les cartel∙les  tindrà un disseny homogeni. També 
s’acorda,  en  aquesta  línia,  fabricar  una  banderola,  comuna  per  a  totes  cinc  exposicions,  que 





















































































El  criteri  d'inclusió  s'amplia  a  granges  de  la  dècada  de  1960,  començaments  de  la  ramaderia 
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Al Museu  de  la  Vida  Rural  de  l’Espluga  de  Francolí  hi  ha  objectes  relacionats  amb  activitat 
veterinària.  En  tot  cas,  caldrà  fer  un  inventari  més  complet  en  museus  locals  i  populars 
(http://www.museuvidarural.cat/cainicio ). 











La  Agència  de  Salut  Pública  de  Barcelona  ubicada  a  Drassanes  s’hi  apleguen  vitrines  amb 
material  procedent del  laboratori Municipal  (Ramon  Turró)  i molt  d’altre material  interessant 
per estudiar i identificar i estudiar. 




































Biblioteca  Digital  història  de  la  UAB:  Fons  històric  de  Veterinària 













































































































ser  premiat  en  reconeixement  a  la  seva  aportació  gràfica  (Memòria  càrnia  digital)  al  dipòsit 
digital de documents de la UAB (DDD). 
